







は じ め に
　わが国の歯科保健行政ならびに日本歯科医師会を
はじめとする関連団体の永年の努力により，健康な





























は 10.8 日（平成 29 年度）ですから，手術直後また
は亜急性期で口腔ケアを行うのは，病院の医療ス
タッフに依存されます．















































24 年 4 月から「周術期口腔機能管理」を医科歯科
保険点数に設定し，入院患者さんの早期退院を目指
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